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Fachgruppe 4 
Der Bedarf an Kosten- und Leistungs-
informationen in Industrieunternehmungen -
Ergebnisse einer empirischen Erhebung 
Von Prof. Dr. Hans-Ulrich K ü p p e r , Darmstadt* 
D e r B e i t r a g g i b t d i e w i c h t i g s t e n u n d auffälligsten E r g e b n i s s e e i n e r 
e m p i r i s c h e n E r h e b u n g w i e d e r , i n der u n t e r s u c h t w u r d e , w e l c h e r 
I n f o r m a t i o n s b e d a r f v o n der b e t r i e b l i c h e n K o s t e n - u n d L e i s t u n g s r e c h -
n u n g zu decken i s t . A u s g a n g s p u n k t i s t e i n e K e n n z e i c h n u n g der i n den 
a n t w o r t e n d e n U n t e r n e h m e n a n g e w a n d t e n Kostenrechnungssysteme. 
D e n K e r n der E r h e b u n g b i l d e n F r a g e n n a c h der V e r w e n d u n g v o n 
K o s t e n - u n d L e i s t u n g s i n f o r m a t i o n e n i n den B e r e i c h e n B e s c h a f f u n g 
u n d M a t e r i a l w i r t s c h a f t , F e r t i g u n g , Absatz, I n v e s t i t i o n u n d P e r s o n a l . 
Aus den A n t w o r t e n w i r d d e u t l i c h , daß b e i e i n e r Reihe v o n E n t s c h e i -
dungen o f f e n s i c h t l i c h U n t e r s c h i e d e zwischen den E m p , e h l u n g e n der 
L i t e r a t u r u n d dem H a n d e l n i n v i e l e n U n t e r n e h m e n bestehen. 
1. Kennzeichnung der Untersuchung 
Im Jahr 1980 wurde im Fachgebiet Produktion 
und Kosten an der Universität Essen - Gesamt-
hochschule ein L e h r - u n d F o r s c h u n g s p r o j e k t 
durchgeführt, das sich mit dem Problem befaß-
te, w e l c h e r I n f o r m a t i o n s b e d a r f v o n der b e t r i e b -
l i c h e n K o s t e n - u n d L e i s t u n g s r e c h n u n g zu dek-
ken ist. Neben konzeptionellen Überlegungen 
sowie einer umfassenden Analyse betriebs-
wirtschaftlicher Planungs- und Kontrollmo-
delle sollte eine e m p i r i s c h e B e f r a g u n g Hinwei-
se und Ergebnisse zu diesem Problem liefern. 
Über deren interessant und auffallend erschei-
nende Ergebnisse wird in diesem Beitrag be-
richtet. 
Die s c h r i f t l i c h e B e f r a g u n g , der ein Pre-Test 
vorausgegangen war, richtete sich an Unter-
nehmungen des Bergbaus, der Grundstoff- und 
Produktionsgüter-, Investitionsgüter-, Ver-
brauchsgüter- und Nahrungs- sowie Genuß-
mittelindustrie in Nordrhein-Westfalen und 
• Prof. Dr. Hans-Ulrich Küpper, Betriebswirtschaftliches In-
stitut der Technischen Hochschule Darmstadt, Fachgebiet 
Controlling. Karolinenplatz 5, 6100 Darmstadt 
Baden-Würt temberg. Die Auswahl der Firmen 
konnte nicht nach exakten statistischen Me-
thoden erfolgen, weil keine Möglichkeit be-
stand, auf die Adressen sämtlicher zur Grund-
gesamtheit gehörenden Firmen zurückzugrei-
fen. Die Projektteilnehmer waren gezwungen, 
Adressenverzeichnisse von Banken, Telefon-
verzeichnisse u. a. zu verwenden,.in denen z.B. 
lediglich Firmen mit bestimmter Rechtsform 
enthalten waren. Aus dem verfügbaren Adres-
senmaterial wurden 500 Firmen zufällig ausge-
wählt . Es wurden 137 auswertbare Fragebögen 
zurückgesandt, was einer Rücklaufquote von 
27,4 % entspricht. Etwa 50 weitere Firmen teil-
ten mit, daß sie an der Befragung nicht teilneh-
men könnten. 
Die Antworten sollten in einem einleitenden 
Teil Aufschluß über d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
M e r k m a l e der j e w e i l i g e n U n t e r n e h m u n g s o w i e 
i h r e s P l a n u n g s - , K o n t r o l l - u n d O r g a n i s a t i o n s -
systems geben. Darauf folgte ein Abschnitt, der 
sich mit ihrem System der K o s t e n - u n d L e i -
s t u n g s r e c h n u n g befaßte. Zentraler Bestandteil 
der Untersuchung waren anschließend F r a g e n 
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zum B e d a r f u n d zur V e r w e n d u n g v o n K o s t e n -
u n d L e i s t u n g s i n f o r m a t i o n e n i n den einzelnen 
F u n k t i o n s b e r e i c h e n . Diese Gliederung war auf 
die Verteilung der Projektaufgaben ausgerich-
tet. Jeder studentische Teilnehmer mußte selb-
ständig ein Führungsteilsystem (Planung, Or-
ganisation oder Kontrolle) und einen Funk-
tionsbereich bearbeiten. 
In erster Linie sollten die Antworten Hinweise 
auf den an die Kosten- und Leistungsrechnung 
gerichteten I n f o r m a t i o n s b e d a r f liefern. Des-
halb stand nicht die Kennzeichnung der jeweils 
durchgeführten Kosten- und Leistungsrech-
nung im Vordergrund. Mi t den Hinweisen soll-
ten Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung 
der betrieblichen Kosten- und Leistungsrech-
nung gefunden werden. 
Die Zahl der Antwortmöglichkeiten war weit-
gehend geschlossen. Da in der Praxis eine 
gleichzeitige Verwendung mehrerer Rech-
nungsverfahren (z. B. verschiedener Kalku la -
tionsverfahren oder von V o l l - und Teilkosten) 
nicht auszuschließen ist, mußten M e h r f a c h n e n -
nungen zugelassen werden. Deshalb kann die 
Summe der Nennungen bei einer Frage die Zahl 
der auswertbaren Fragebögen übersteigen. 
Aus einer Reihe von Begleitschreiben der F i r -
men wurde ein großes Interesse an der aufge-
griffenen Fragestellung erkennbar. 
2. Merkmale der befragten Unternehmungen 
Die antwortenden Unternehmungen gehören 
überwiegend (61,31 %) der Investitionsgüterin-
d u s t r i e an. Daneben sind die G r u n d s t o f f - u n d 
Produktionsgüterindustrie sowie die Ver-
brauchsgüterindustrie mit Anteilen von 
18,25% bzw. 21,90% annähernd gleich vertre-
ten, während aus dem B e r g b a u sowie der N a h -
r u n g s m i t t e l - u n d Genußmittelindustrie mit 
1,46 bzw. 2,92 % nur wenige Firmen geantwor-
tet haben. Die Betriebsgröße sollte über die 
Zahl der Beschäftigten und die Höhe des U m -
satzes in 1979 erfaßt werden. Dabei zeigt es 
sich, daß vor allem Firmen zwischen 100 und 
5000 Beschäftigten vertreten sind. Kleinere 
sowie sehr große Unternehmungen sind nur 
begrenzt erfaßt. Annähernd 80 % der antwor-
tenden Unternehmungen sind nach Funktions-
bereichen organisiert. Bei etwas mehr als der 
Hälfte aller Unternehmen ist die Kontrolle in 
eine Controlling-Abteilung organisatorisch 
eingegliedert. Das Produktionsprogramm wird 
von über 50% der Firmen der E i n z e l - bzw. 
S e r i e n f e r t i g u n g zugeordnet, während S o r t e n -
u n d M a s s e n f e r t i g u n g lediglich zu jeweils ca. 
20 % vertreten sind. Dem entspricht eine Orga-
nisation der Fertigung bei über 50% nach dem 
Typ der W e r k s t a t t f e r t i g u n g . 
3. Merkmale der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung 
3.1. Eingeführtes System der Ko-
sten- und Leistungsrechnung 
Von Interesse erscheint die Ausgangsfrage, in -
wieweit sich neuere Systeme der K o s t e n - u n d 
L e i s t u n g s r e c h n u n g i n der P r a x i s durchgesetzt 
haben. Die wichtigsten Ergebnisse hierzu sind 
in Abb. 1 angegeben. 
Aus ihr wird erkennbar, daß von den Verfahren 
der Teilkostenrechnung die m e h r s t u f i g e Dek-
k u n g s b e i t r a g s r e c h n u n g mit 40% einen relativ 
hohen Anteil erreicht. Demgegenüber sind we-
niger Unternehmungen (17,78%) auf eine 
G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g übergegangen. E i -
ne nähere Analyse dieser Daten zeigt, daß die 
Grenzplankostenrechnung tendenziell bei g rö-
ßeren Unternehmungen mit über 1000 Be-
schäftigten sowie mehr als 50 Millionen Jahres-
umsatz s tärker eingeführt ist. Insgesamt be-
trägt der Anteil an Firmen, die neuere Verfah-
ren (Nr. 5-9) (auch) einsetzen, 78,52% der 
antwortenden Unternehmungen. Auffallend 
ist der Tatbestand, wie viele Unternehmungen 
(65,93%) K o m b i n a t i o n e n v e r s c h i e d e n e r Syste-
me verwenden. Naheliegend ist die Verbindung 
von Grenzplankostenrechnung mit einer mehr-
stufigen Deckungsbeitragsrechnung, die in 
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WelcAeU) Ko6£znAe.chnung6&y&tzm[z) vzAwzndtn S i z i n \WKZK UnttAnzhmung? 
(1) Istkosten- und Leistungsrechnung 71 (von 135) 52,59 f 
(2) Normal kostenrechnung 23 1 7 , 0 4 % 
(3) Standardkostenrechnung 34 25,79 1 
(4) Prognosekostenrechnung 10 7,41 % 
(5) Direct Costing 13 9,63 1 
(6) Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung 54 4 0 , 0 0 i 
(7) Grenzplankostenrechnung 24 1 7 , 7 8 % 
(8) Fixkostendeckungsrechnung 16 1 1 , 1 $ % 
(9) Differenzierte Vollkostenrechnung 52 $ $ , 5 2 1 
A b b . 1: Verwendete Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung 
41,67% der Unternehmungen mit Grenzplan-
kostenrechnungen vorgenommen wird. In ge-
ringerem Umfang wird dieses System mit einer 
Fixkostendeckungsrechnung (12,5%) bzw. ei-
ner differenzierten Vollkostenrechnung 
(16,67%) gekoppelt. Darin kommt wohl zum 
Ausdruck, daß diese Kombinationsmöglich-
keiten von den Vertretern der Grenzplanko-
stenrechnung bis vor kurzem abgelehnt wur-
den. Das Datenmaterial stützt ferner die These, 
daß die Praxis zu einem Rechnungssystem 
neigt, in dem s o w o h l V o l l - a l s a u c h T e i l k o s t e n 
ermittelt werden, was sich auch in der relativ 
hohen Nennung der d i f f e r e n z i e r t e n V o l l k o s t e n -
r e c h n u n g (38,52%) niederschlägt. 
Einen maßgeblichen Einßuß auf d i e K o s t e n p l a -
n u n g s o w i e auf d i e K a l k u l a t i o n in einer Istko-
stenr chnung hat die zugrunde gelegte B e -
schäftigung, wenn Vollkosteninformationen 
ermittelt werden. In der Regel (vgl. Abb. 2) wi rd 
entweder von der erwarteten Beschäftigung 
(51,11%) oder einer Normalbeschäftigung 
(39,26%) ausgegangen. Aus der Aufspaltung 
der Antworten nach den einzelnen Systemen 
läßt sich erkennen, daß bei Deckungsbeitrags-, 
Grenzplankosten- und Fixkostendeckungs-
recrmungen in weitaus stärkerem Maße als bei 
allen Systemen die erwartete Beschäftigung 
anstelle der Normalbeschäftigung (z. B . Firmen 
mit Grenzplankostenrechnung: 75,00 % gegen-
über 28,17 %) als Basis verwendet wird. Auffal-
lend wenig Unternehmungen (2,96%) legen 
eine kostenoptimale oder maximal mögliche 
Beschäftigung zugrunde. 
Von weiche/t BeAchäfitigung g t h t n S i z b e i IftteA K o t t z n p l a n u n g au&? 
Alle 
Systeme 
Mehrstufige 
Deckungsbei-
tragsrechnung 
Grenzplanko-
stenrechnung 
Fixkosten-
deckungs-
rechnung 
Differen-
zierte 
Vollkosten-
rechnung 
(1) Normale Beschäftigung 53 39 % 13 ZS t 7 Z% % 5 23 4 6 % 
(2) Kostenoptimale Be-
schäftigung 
4 3 % 0 0 % 1 4 % 1 6 % 2 4 % 
(3) Maximal mögliche 
Beschäftigung 
4 3 % 2 4 | 0 0 % 1 6 % 2 4 % 
(4) Erwartete Beschäf-
tigung 
69 51 t 36 6« ! 18 75 % 10 63 1 27 54 t 
(5) Durchschnittliche 
Beschäftigung 
18 13 1 9 17 1 2 i % 1 6 % 4 8 % 
A b b . 2: Der Kostenplanung zugrundeliegende Beschäftigung 
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3.2. Zwecke der Kosten- und 
Leistungsrechnung 
Als zentrale Rechnungsziele oder Zwecke der 
K o s t e n - u n d L e i s t u n g s r e c h n u n g werden die 
Kostenkontrolle (96,35%) und die Preiskalku-
lation (90,51%) genannt. Andere Zwecke wie 
Kostenprognosen (61,31%) sowie Kostenana-
lysen (78,83%) haben ein hohes, aber deutlich 
geringeres Gewicht. Bei Grenzplankosten-
rechnungen, Fixkostendeckungsrechnungen 
und differenzierten Vollkostenrechnungen 
nimmt die Bedeutung von Kostenanalysen zu. 
Ferner haben Kostenprognosen bei Deckungs-
beitrags-, Fixkostendeckungs- und besonders 
bei Grenzplankostenrechnungen einen deut-
lich über dem Durchschnitt liegenden Stellen-
wert. Das Rechnungsziel der Kostenkontrolle 
wird von allen Firmen mit Grenzplankosten-
rechnung verfolgt. 
Die Kostenkontrolle dient in erster Linie zur 
Ermittlung von K o s t e n a b w e i c h u n g e n (82.96 %) 
oder auch zur Kontrolle von Produkt erfolgen 
(75,56%) der Geschäftsbereiche und Sparten 
(71,85 %) sowie zur innerbetrieblichen Stellen-
kontrolle (68,89%). Sie wird überwiegend 
(77,04%) m o n a t l i c h durchgeführt. Als Abwei-
chungsarten werden insbesondere Ver-
brauchsabweichungen (69,92%), Preisabwei-
chungen (68,42 %) sowie Beschäftigungsabwei-
chungen (60,90%) berechnet. Interessant er-
scheint, daß auch jeweils rund 70% der Firmen 
mit Deckungsbeitrags-, Grenzplankosten- und 
Fixkostendeckungsrechnung Beschäftigungs-
abweichungen ermitteln. Verbrauchsabwei-
chungen liegen in Firmen der Grenzplanko-
stenrechnung mit 91,67% deutlich über dem 
Durchschnitt aller Firmen (69,92%). Betrach-
tet man alle Unternehmungen, so wird von den 
speziellen Abweichungsarten lediglich die L e i -
stungsabweichung häufig berücksichtigt 
(50,38 %). Andere spezielle Abweichungen wer-
den im allgemeinen relativ selten erfaßt. Von 
diesem Ergebnis weichen die Unternehmungen 
mit Grenzplankostenrechnung ab, bei denen 
Intensitätsabweichungen (mit 29,17% gegen-
über 13,53% aller Firmen) und Verfahrensab-
weichungen (mit 37,50% gegenüber 24,06%) 
deutlich über dem Durchschnitt der Nennun-
gen liegen. Darin kommt die besondere Bedeu-
tung des Rechnungsziels der Kostenkontrolle 
sowie die intensive Analyse von Abweichungen 
in diesem Kostenrechnungssystem zum Aus-
druck. 
Das Rechnungsziel der Informationsermitt-
lung für P r e i s k a l k u l a t i o n e n wird von fast allen 
Unternehmungen (90,51%) verfolgt. Dieser 
Tatbestand ist auch daraus erkennbar, daß 
annähernd alle (96,97 %) im Absatzbereich K o -
teninformationen für die Angebots- und Preis-
politik verwenden. Zwischen den unterschied-
lichen Kostenrechnungssystemen bestehen im 
Hinblick auf dieses Rechnungsziel k e i n e s i g n i -
f i k a n t e n U n t e r s c h i e d e . 
4. Verwendung von Kosten- und Leistungsinformationen in den 
betrieblichen Funktionsbereichen 
Das Schwergewicht der Fragen zielt auf die 
Verwendung von Kosten- und Leistungsinfor-
mationen für Planungs- und Kontrollprobleme 
der betrieblichen Funktionsbereiche ab. Damit 
sollten Anhaltspunkte für den Bedarf derarti-
ger Informationen in der Unternehmung ermit-
telt werden. Aus den Antworten läßt sich nicht 
erkennen, inwieweit diese Fragen von den Mi t -
arbeitern innerhalb der Bereiche, also den In-
formationsverwendern, oder den Mitarbeitern 
im Rechnungswesen beantwortet wurden. 
4.1. Beschaffung und Materialwirt-
schaft 
Das Beschaffungs- und Lagerwesen ist in den 
antwortenden Unternehmungen weitgehend 
(76,87 % von 134 antwortenden Firmen) z e n t r a l 
o r g a n i s i e r t . Die Erfassung der Materialver-
bräuche erfolgt in der Regel (80,15% von 136) 
über Materialentnahmescheine, wobei die 
Mehrzahl der Finnen (60,29%-) die Bestands-
führung EDV-mäßig abwickelt. E in geringer 
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Antei l (18,38%) ermittelt die Entnahme durch 
Bestandsvergleich, nur wenige Firmen (2,94 %) 
schätzen die Lagerentnahmen über Stückli-
sten. Das Verfahren der Skontration herrscht 
also vor. Für die kalkulatorische Bewertung 
der Lagerentnahmen werden von 52,59% der 
(135 antwortenden) Firmen Durchschnitts-
preise und von 30,37% Standardpreise heran-
gezogen. Überraschend erscheint, daß immer-
hin 17,78% das FIFO-Verfahren und lediglich 
7,41% das LIFO-Verfahren angeben, obwohl 
das FIFO-Prinzip bei Preissteigerung einer 
Bewertung des Verbrauchs zu Wiederbeschaf-
fungskosten deutlich widerspricht. 
A l s wichtigste Z i e l e d e r B e s c h a f f u n g s p o l i t i k 
werden beinahe gleichgewichtig die terminge-
rechte Anlieferung (70,59% von 136), günstige 
Beschaffungspreise (69,85%) und die Einhal-
tung von Qualitätsanforderungen (69,12%) ge-
nannt. Die Beschaffungspreise spielen auch die 
maßgebliche Rolle unter den für die Entschei-
dungen über Bestellmengen relevanten Infor-
mationen. Ihnen wird ein deutlich höheres 
Gewicht beigemessen (91,79% von 134) als den 
Lager- (59,70%), Kapi ta l - (52,99%) sowie Be-
schaffungskosten (43,28%). Das Modell der 
„Optimalen Bestellmenge" wird lediglich von 
34,59% der (133 antwortenden) Firmen einge-
setzt. Immerhin 29,46% der Firmen wenden 
keinerlei Bestellverfahren an. Die weithin be-
kannte ABC-Analyse wird in 46,92% der ant-
wortenden (130) Unternehmungen nicht 
durchgeführt. Somit läßt sich schließen, daß die 
bekannten Verfahren zur Beschaffungspla-
nung, zu deren Einsatz Kosten- und Leistungs-
informationen benötigt werden, n u r b e g r e n z t 
v e r b r e i t e t s i n d . Bei Beschaffungsentscheidun-
gen werden von den relevanten Wertgrößen in 
erster Linie Preise berücksichtigt. Offensicht-
lich spielen andere als Kostengrößen wie die 
termingerechte Anlieferung und die Qualität 
für Beschaffungsentscheidungen eine große 
Rolle. 
4.2. Fertigung 
In den Lehrbüchern zur Kosten- und L e i -
stungsrechnung wird häufig die Verwendbar-
keit ihrer Informationen für Fertigungsent-
FÜA weiche E n t s c h e i d u n g i m feAtigung6beAzich i t e J U t I h n t K o i t z n A z c h n u n g 
InfjOmcutionzn ZUA VzA^ügung? 
Alle 
Unternehmen 
Einzel-
fertigung 
Serien-
fertigung 
Sorten-
fertigung 
Massen-
fertigung 
(1) Bestimmung des Produk-
tionsprogramms 
55 47 % 
(von 118) 
21 31 1 
(von 67) 
30 46 % 
(von 65) 
11 44 % 
(von 25) 
15 56 % 
(von 27) 
(2) Kapazitätsplanung 73 62 % 33 4 9 * 34 52 % 12 4 t % 18 67 % 
(3) Planung von Anpassungs-
maßnahmen 
55 47 % 23 3 4 % 31 4 t % 10 40 % 17 63 % 
(4) Zeitliche Verteilung 
der Produktion 
30 26 % 11 16 * 14 22 % 5 20 % 11 41 t 
(5) Bereitstellungs-
planung 
14 12 % 9 13 t 8 12 % 3 12 % 3 11 1 
(6) Instandhaltungs-
planung 
42 36 % 19 2 t % 23 35 % 8 32 % 10 37 I 
(7) Reihenfolgeplanung 
und Maschinenbelegung 
29 25 t 11 16 % 13 20 % 6 24 f 7 26 % 
(8) Losgrößenplanung 42 36 % 17 25 t 28 43 % 10 40 % 13 4 t t 
(9) Verfahrensplanung 37 32 t 13 19 1 21 32 % 6 24 1 13 4 t % 
A b b . 3 . 1 . : Verwendung von Kosteninformationen im Fertigungsbereich aufgegliedert nach Ferti-
gungsverfahren 
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FÜA w e i c h t I n U c h z i d u n g Im f v U i g u n g t b a i t i c h t t d U t t Ift/ie K o t t z n A t c h n u n g 
(1) Bestimmung des Pro-
duktionsprogramms 
(2) Kapazitätsplanung 
(3) Planung von Anpas-
sungsmaßnahmen 
(4) Zeitliche Vertei-
lung der Produktion 
(5) Bereitstellungs-
planung 
(6) Instandhaltungs-
planung 
(7) Reihenfolgeplanung 
und Maschinenbe-
legung 
(8) Losgrößenplanung 
(9) Verfahrensplanung 
Al le 
Systeme 
55 47 * 
73 62 I 
55 4 7 I 
30 26 I 
14 12 t 
42 36 I 
29 25 I 
42 36 I 
37 32 I 
Mehrstufige 
Deckungsbei-
tragsrechnung 
26 53 I 
30 61 I 
29 59 I 
14 29 I 
7 14 % 
16 33 $ 
12 24 t 
19 39 t 
21 43 t 
Grenzplanko-
stenrechnung 
10 42 I 
16 6 7 % 
13 54 I 
8 33 t 
4 17 % 
10 42 * 
9 3% % 
11 46 I 
11 46 I 
Fixkosten-
deckungs-
rechnung 
6 40 % 
9 60 I 
7 47 % 
3 20 % 
1 7 % 
5 33 % 
2 13 % 
4 27 I 
3 20 i 
Differen-
zierte 
Voll kosten-
rechnung 
15 37 I 
25 61 % 
21 51 t 
13 32 t 
5 12 t 
18 4 4 i 
10 24 I 
16 39 i 
16 39 * 
A b b . 3.2.: Verwendung von Kosteninformationen im Fertigungsbereich aufgegliedert nach neue-
ren Kostenrechnungssystemen 
Scheidungen dargestellt. Demgegenüber lassen 
die Antworten gemäß Abb. 3.1. und 3.2. erken-
nen, daß F e r t i g u n g s e n t s c h e i d u n g e n zu wesent-
l i c h e n T e i l e n ohne k o s t e n r e c h n e r i s c h e I n f o r -
m a t i o n e n getroffen w e r d e n . 
So wirkt überraschend, daß nur 46,61% der 
(118 antwortenden) Firmen Kosteninformatio-
nen für die Bestimmung des P r o d u k t i o n s p r o -
g r a m m s bereitstellen. Dennoch gehört dieser 
Entscheidungstatbestand neben der am häu-
figsten genannten (61,86%) Kapazitätspla-
n u n g und der P l a n u n g v o n Anpassungsmaß-
nahmen (46,61%) zu den (noch) am meisten 
angegebenen Entscheidungstatbeständen. Wie 
man aus Abb. 3.1. erkennt, gelten diese Ergeb-
nisse für E i n z e l - , S e r i e n - , S o r t e n - u n d Massen-
f e r t i g u n g . Auch bei Serien- und Sortenferti-
gung werden Kosteninformationen nur bei ca. 
der Hälfte dieser Unternehmen zur Programm-
planung herangezogen. Bei der Differenzie-
rung der Antworten nach der Zusammenset-
zung des Produktionsprogramms ist zu berück-
sichtigen, daß annähernd 40% der Finnen 
Kombinationen aus mehreren (i. d. R. zwei) 
Programmtypen fertigen und angekreuzt ha-
ben. (So sind die 17 Nennungen der Losgrößen-
planung bei Einzelfertigung dadurch bedingt, 
daß die betreffenden Unternehmen zugleich 
einen anderen Programmtyp- i . d. R. Serienfer-
tigung - angegeben haben.) 
Dennoch zeigt die Auswertung nach Pro-
grammtypen eine Reihe von Unterschieden. 
Einsichtig ist das relativ hohe Gewicht der 
Losgrößenplanung bei Serien- und Sortenfer-
tigung, während die ebenfalls häufige Nen-
nung bei Massenfertigung weniger einleuchtet. 
Sie ist nur bei 8 von 13 Firmen auf eine Kombi-
nation mehrerer Programmtypen zurückzu-
führen. Die anderen Firmen verwirklichen 
wohl keine reine Massenfertigung. Auffallend 
ist die tendenziell stärkere V e r w e n d u n g von 
K o s t e n i n f o r m a t i o n e n b e i M a s s e n f e r t i g u n g . Sie 
dürfte mit darin begründet sein, daß dieser 
Programmtyp mehr bei größeren Unternehmen 
auftritt, die eher Planungsverfahren anwenden 
und relativ häufiger eine Grenzplankosten-
rechnung einsetzen. 
Die Aufgliederung der Antworten nach der 
Verwendung von Kosleninformationen im Fer-
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tigungsbereich für die n e u e r e n K o s t e n r e c h -
nungssysteme gibt Abb. 3.2. wieder. Sie macht 
deutlich, daß sie bei neueren Kostenrechnungs-
systemen mehr für Fertigungsentscheidungen 
herangezogen werden als beim Durchschnitt 
aller Unternehmen. Besonders deutlich über 
dem Durchschnitt aller Firmen liegen die Nen-
nungen für die G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g bei 
der Reihenfolgeplanung sowie der Losgrößen-
und der Verfahrensplanung. Informationen 
der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung 
werden besonders für Anpassungsmaßnahmen 
sowie Verfahrensentscheidungen häufiger als 
im Durchschnitt zur Verfügung gestellt. Des 
weiteren ist erstaunlich, daß zur Bestimmung 
optimaler Produktionsprogramme mehr als 
30% von (98 antwortenden) Firmen (auch bei 
Grenzplankostenrechnung) die F i x k o s t e n b e -
rücksichtigen und immerhin 19,05% (von 105) 
ein Produkt mit negativem Stückerfolg auch 
kurzfristig aus dem Programm nehmen, was 
der einheitlichen Literaturmeinung wider-
spricht (Abb. 4). 
Szi doji BoAtanmng du optimalen VKT lukXlon&pKogteuim wvidin 
besriicfuichtigt 
(1) die Erlöse der einzelnen Produkte 78 (von 98) 79,59 % 
(2) die variablen Kosten der einzelnen Produkte 70 71,43 % 
(3) die Fixkosten 33 33,67 I 
E i n P i o d u k t m i t n e g a t i v e m StixchoA^oig utiAd cuu dem ?n.odukXion&-
pnogKcum keAajLU>ge.nomr\Q.n 
(1) l angfr i s t ig 87 (von 105) % 
(2) kurzfr is t ig 20 19,05 % 
A b b . 4 : Bei der Bestimmung des optimalen Produktionsprogramms berücksichtigte Größen 
Bei Anpassungsmaßnahmen werden vor allem 
Kosteninformationen für die zeitliche (77,06% 
von 109 Firmen) und die quantitative Anpas-
sung (66,06%) ermittelt, während der intensi-
tätsmäßigen Anpassung (38,53%) geringere 
Bedeutung zukommt. Für Maßnahmen zur K a -
pazi tätsplanung erscheinen Stückdeckungs-
beiträge im Engpaßbereich für immerhin 
51,22% (von 82 antwortenden Firmen) sowie 
Informationen über die Abstimmung der Tei l -
kapazitäten bei 56,10% (von 123 Firmen) rele-
vant. 
Obwohl die Losgrößenplanung gemäß Abb. 3.1. 
und 3.2. lediglich von 35,59 % unter den für die 
Kosten- und Leistungsrechnung maßgebenden 
Entscheidungsproblemen genannt wird, geben 
immerhin 57,81 % an, daß sie bei der Festlegung 
von Losgrößen Umrüstkosten berücksichtigen. 
Dieser W i d e r s p r u c h kann aus dem vorliegen-
den Datenmaterial nicht aufgelöst werden. Wie 
bei Bestellmengenentscheidungen werden 
auch bei Losgrößenproblemen von den (84) 
Unternehmen, die Losgrößen festlegen, nur 
begrenzt die Lagerkosten (bei 61% von 84 
Firmen) sowie die Zinskosten (bei 52% von 84) 
als relevant beachtet. Eine nähere Analyse der 
Daten zeigt darüber hinaus, daß ca. ein Drittel 
der Firmen, bei denen Losgrößenprobleme auf-
treten, weder Lager- noch Zinskosten berück-
sichtigen. Ihr Verhalten steht im G e g e n s a t z zu 
d e r i n Lehrbüchern e i n h e i t l i c h v e r t r e t e n e n 
M e i n u n g . 
In Übereinstimmung mit der Literatur werden 
in der A b l a u f p l a n u n g vorwiegend zeitlich 
orientierte Ziele und nur in geringerem U m -
fang Kosten- und Leistungsziele verfolgt. Ob-
wohl die Mehrzahl der Firmen die Maximie-
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W i n d d i t Lot>Qiö&<L ieAtgttzgt? 
(1) Nein 44 (von 128) 34,SS % 
Ja, dabei werden berücksichtigt: 
(2) Umrüstkosten 74 5 7 , 8 1 % 
(3) Einrichtungskosten 64 5 0 , 0 0 1 
(4) Reinigungskosten 21 1 6 , 4 1 1 
(5) Anlaufkosten 34 2 6 , 5 6 t 
(6) Kosten für Rohstoffe 26 1 0 , 3 1 % 
(7) Lohnkosten 43 3 3 , 5 9 % 
(8) Zinskosten 44 3 4 , 3 8 % 
(9) Lagerkosten 51 3 9 , 8 4 % 
A b b . 5: Bei der Festlegung der Losgröße berücksichtigte Kostenarten 
rung der Kapazitätsauslastung (63,87% von nach Simulationsuntersuchungen zu guten E r -
119 Firmen) sowie die Minimierung der Durch- gebnissen führt, wird kaum (bei 7,02 % von 114) 
laufzeiten (60,50%) als Ziele nennt, beachten verwendet. In diesem Ergebnis deutet sich ein 
sie als Prioritätsregeln vor allem Fertigstel- W i d e r s p r u c h zwischen dem f o r m a l v e r f o l g t e n 
lungstermine (64,04% von 114), Terminverzö- Z i e l der A b l a u f p l a n u n g u n d dem k o n k r e t e n 
gerungen (41,23%) und die Bedeutung des zu H a n d e l n a n . 
beliefernden Kunden (49,12%). A n s p e z i e l l e n K o s t e n i n f o r m a t i o n e n , die für 
Die in der Literatur zahlreich angeführte Kür- Fertigungsentscheidungen bedeutsam sein 
zeste Operations-Zeitregel, die im Hinblick auf könnten, werden gemäß Abb. 6 Instandhai-
Durchlaufzeiten und Kapazitätsauslastung tungskosten (86,84% von 114) und Ausschuß-
(44) WeXcAe dzK tolgzndzn Ko6£<Lnin&onmcuUontn U a i v i t IfiAe KoUcnK&chnung? 
(1) Stillegungskosten 35 (von 114) 3 0 , 1 0 % 
(2) Instandhaltungskosten (für einzelne Aggregate) 99 8 6 , 8 4 % 
(3) Produktionsunterbrechungskosten 52 4 5 , 6 1 1 
(4) Obergangskosten (durch Wechsel der Produk-tionsgeschwindigkeit begründet) 5 4,39 1 
(5) Fehlmengenkosten 25 21,93 % 
(6) Verzugskosten 8 1,01 % 
(7) Mehrkosten durch kurzfristigen Aggregat-
wechsel 31 2 1 , 1 9 % 
(8) Kosten für Ausschuß 77 6 1 , 5 4 % 
(9) Maschinenkosten pro Intensitätsstufe 30 1 6 , 3 1 % 
A b b . 6: Von der Kostenrechnung bereitgestellte Informationen für Fertigungsentscheidungen 
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kosten (67,54%) bei den meisten Unternehmen 
ermittelt. Während Produktionsunterbre-
chungskosten noch relativ oft (45,61 %) bereit-
gestellt werden, besitzen Stillegungs-
(30,70%), Aggregatwechsel- (27,19%), intensi-
tä tsabhängige Maschinen- (26,32%) sowie 
Fehlmengenkosten (21,93%) ein deutlich ge-
ringeres Gewicht. 
Für den Fertigungsbereich läßt sich also fest-
stellen, daß seine Entscheidungen nur teilweise 
auf der Grundlage von Kosten- und Leistungs-
informationen getroffen werden. Darüber hin-
aus zeichnet sich im Hinblick auf die Bedeu-
tung von Fixkosten für Programmentschei-
dungen, von Zins- und Lagerkosten für Losgrö-
ßenentscheidungen sowie bestimmten Pr ior i -
tätsregeln für Ablaufentscheidungen ein G e -
gensatz zu w e i t h i n übereinstimmenden Auffas-
s u n g e n i n d e r L i t e r a t u r a b . 
4.3. Absatz bzw. Marketing 
Kosten- und Leistungsinformationen werden 
nach den oben genannten Zwecken der Kosten-
rechnung auch für den Absatzbereich als wich-
tig angesehen. Ihre Verwendung beschränkt 
sich aber w e i t g e h e n d auf d i e A n g e b o t s - u n d 
P r e i s p o l i t i k (96,97% von 132 Firmen) sowie 
E n t s c h e i d u n g e n über d i e S t r e i c h u n g u n r e n t a -
b l e r (63,64 %) und die A u f n a h m e n e u e r P r o d u k -
t e (39,39 %). Bei der Einführung neuer Produkte 
wi rd demnach anderen als Kosten- und L e i -
stungsinformationen ein höheres Gewicht bei-
gelegt. 
Weitere Entscheidungstatbestände des A b -
satzbereiches, für die Kosten- und Leistungs-
informationen zu liefern sind, wurden nicht 
angegeben. Jedoch benötigen 68,94% (von 132 
antwortenden Firmen) Kosteninformationen 
zur A u f s t e l l u n g i h r e s W e r b e b u d g e t s . 
Die K a l k u l a t i o n v o n A n g e b o t s p r e i s e n erfolgt 
vor allem für spezielle Aufträge (76,56% von 
128) und Sonderanfertigungen (71,88%), häu-
fig aber auch für Standardartikel (65,63%). 
N a c h k a l k u l a t i o n e n werden vorwiegend für 
spezielle Aufträge (76,15% von 130) und Stan-
dardartikel (63,08%) durchgeführt. P r e i s u n -
t e r g r e n z e n (vgl. Abb. 7) stellen für die Praxis 
ein Instrument dar, das in erster Linie für die 
Preispolitik bei speziellen Aufträgen (62,31% 
von 130) eingesetzt wird. Lediglich 8,46% der 
Firmen ermitteln keine Preisuntergrenzen. Je-
doch rechnen immerhin 35,40%vonll7 Unter-
nehmungen durchschnittliche Fixkosten in die 
E m i t t z Z n S i e . VKoJUwntviQfimzzn &ÜA 
(1 ) a l l e Produkte 46 (von 130) 35,5« % 
(2) s p e z i e l l e Aufträge 81 62,3? % 
(3) einen kurzfr i s t igen Zeitraum 37 2%,4b % 
(4) einen langfr i s t igen Zeitraum 5 3, SS % 
(5) keine Ermittlung von Preisuntergrenzen 11 S,46 % 
Enthält die. KQ.IOJU.V2. V I V A A u r v t e A g h z n z z l e . d l g & L c h : 
(1) variable Kosten 51 (von 117) 43,59 % 
(2) variable Kosten und liquiditätsabhängige 
Fixkosten 32 27, 35 % 
(3) variable Kosten und durchschnit t l iche 
gesamte Fixkosten 42 35,40 % 
(4) a n t e i l i g e Opportunitätskosten 4 3,42 % 
A b b . 7: Anwendungsbereiche und Kostenbestandteiie von Preisuntergrenzen 
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Preisuntergrenze ein, während anteilige Op-
por tuni tä t skos ten nur von einer verschwin-
dend geringen Zahl (3,42%) in ihr berücksich-
tigt werden. 
D e c k u n g s b e i t r a g s T e c h n u n g e n werden zur 
Steuerung des Absatzsystems lediglich bei 
rund 30 % der Firmen eingesetzt. Größere F i r -
men mit einem Umsatz von mehr als 50 Mio. D M 
arbeiten mit ihnen wesentlich häufiger als 
kleinere. Auch Kundenrentabilitätsunalysen 
werden mit zunehmendem Umsatz verstärkt 
durchgeführt . 
4.4. Investition 
Obwohl in der Literatur weitgehend empfohlen 
wird , Investitionen auf der Basis von E in - und 
Auszahlungen sowie mit Hilfe mehrperiodiger 
Rechen verfahren zu planen, haben Kosten-
und Leistungsinformationen für diese Ent-
scheidungen nach der Erhebung eine große 
Bedeutung. Als Verfahren der Investitions-
rechnung werden entsprechend Abb. 8 vor 
allem die s t a t i s c h e n V e r f a h r e n der Amortisa-
tions-(69,77% von 129 Firmen), der Kostenver-
gleichs- (57,36%) und der Rentabili tätsrech-
nung (55,04%) eingesetzt. Demgegenüber wer-
den die d y n a m i s c h e n V e r f a h r e n des internen 
Zinssatzes (27,91%) und der Kapitalwertme-
thode (10,85%) deutlich seltener angewandt. 
Eine weitere Aufschlüsselung der Antworten 
nach der Verwendung verschiedener Verfahren 
in derselben Unternehmung zeigt, daß 62,79% 
der Firmen nur mit statischen und lediglich 
6,2% allein mit dynamischen Verfahren arbei-
ten, während bei 31,00% beide Verfahrensty-
pen zur Anwendung kommen. Aus einer Auf-
gliederung nach Investitionsarten wird sicht-
bar, daß zur B e u r t e i l u n g v o n E r s a t z i n v e s t i t i o -
nen am häufigsten die Kostenvergleichsrech-
nung (64,23 % von 130 Firmen) verwendet wird, 
gefolgt von Amortisationsrechnung (45,38%), 
Rentabil i tätsrechnung (43,08%) und Interner-
Zinssatz-Methode (20,77%). Während die Ver-
teilung der Antworten für R a t i o n a l i s i e r u n g s i n -
v e s t i t i o n e n dem weitgehend entspricht, wird 
bei E r w e i t e r u n g s i n v e s t i t i o n e n die Amortisa-
tionsrechnung (58,33%) am meisten genannt, 
gefolgt von Rentabil i tätsrechnung (51,52%), 
Kostenvergleichsrechnung (46,21 %) und Inter-
ner-Zinssatz-Methode (24,24%). 
In gewisser Diskrepanz zu der bevorzugten 
Verwendung statischer Investitionsrechnun-
gen steht die Angabe von annähernd der Hälfte 
der Firmen, daß sie Ausgaben bzw. Kosten und 
Einnahmen bzw. Leistungen bei der Planung 
von Investitionsobjekten über mehrere Jahre 
bzw. die gesamte Nutzungsdauer berücksichti-
gen. Sie kann mit der Annahme aufgehoben 
werden, daß die in statische Verfahren einzu-
setzenden Kosten- und Leistungsgrößen als 
Z U A BtuAteUlung von InveAtüUontn uit>td (weiden) h e A a n g t z o g z n : 
(1 ) Kostenvergleichsrechnüng 74 (von 129) 57,36 I 
(2) Gewinnvergleichsrechnung 13 10,08 % 
(3 ) Rentabi Titatsrechnung 71 55,04 I 
(4) Amortisationsrechnung (Kapitalrückfluß-, 
pay-back-, pay-off- oder 
pay-out-Rechnung) 90 69,77 % 
(5 ) Kapitalwertmethode 14 10,85 % 
(6 ) Interne-Zinssatz-Methode 36 27,91 % 
(7 ) Annuitätenmethode 3 2,33 I 
(8) Dynamische Amortisationsrechnung 10 7,75 I 
(9) MAPI-Methode 1 0,18 % 
A b b . 8: Zur Beurteilung von Investitionen angewendete Verfahren der Investitionsrechnung 
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Durchschnitte aus den für künftige Perioden a l s F i n a n z i e r u n g s k o s t e n einbezogen. Unter 
prognostizierten Werten ermittelt werden. den L e i s t u n g s a r t e n w i r d den P e r s o n a l e i n s p a -
Entsprechend Abb. 9 werden hierbei von den r a n g e n e i n hohes G e w i c h t beigemessen. Sie 
K o s t e n a r t e n A n s c h a f f u n g s - , P e r s o n a l - , I n - werden öfter a l s Erlöse, L e i s t u n g s s t e i g e r u n g e n 
s t a n d h a l t u n g s - u n d M a t e r i a l k o s t e n häufiger u n d M a t e r i a l e i n s p a r u n g e n berücksichtigt. 
Welche, de.K iolge.nde,n AuAgahenaJiten bzvo. Koitenojctzn voeAden I n 
Auszahlung* AeAhen beJiück*ichtigt? 
(1) Anschaffungskosten 114 (von 122) 93,44 % 
(2) Personal kosten 112 9 1 ,SO % 
(3) Materialkosten 90 73,77 % 
(4) Instandhaltungskosten 102 S3,61 % 
(5) Anlaufkosten 68 55, 74 1 
(6) Raumkosten 63 51,64 % 
(7) Qualitätskosten (Ausschuß) 48 39,34 % 
(8) Folgekosten in anderen Produktionen 36 29,51 1 
(9) finanzierungskosten 81 66,39 1 
Welche, deA iolge,ndtn ElnnahmeaAten [lelstungen) weiden -cn doA 
Einzahlung* leihe beAÜduichtigl? 
(1) Personaleinsparungen 106 (von 121) *7,6Ö % 
(2) Erlöse 95 U,51 % 
(3) Leistungssteigerung 95 U,51 % 
(4) Materialeinsparung 81 66,94 ! 
(5) Qualitätsverbesserung 58 47,93 % 
(6) Einsparungen in anderen Produktionen 42 34,11 % 
(7) Raumeinsparung 40 33,06 % 
A b b . 9: In den Investitionsrechnungen am häufigsten berücksichtigte Kosten- und Leistungsarten 
4.5. Personal einsatz und Personalbeschaffung bei ca. 2/3 der 
Firmen nicht geplant werden. Für den Perso-
Eine P e r s o n a l p l a n u n g wird gemäß Abb. 10 von naleinsatz spielen bei fast der Hälfte der F i r -
fast 90% der antwortenden 137 Unternehmun- men (46,56% von 131) Kostengrößen keine 
gen durchgeführt. Besondere Schwerpunkte Rolle. Bei Entscheidungen über inner- und 
bilden in ihr die P e r s o n a l b e d a r f s e r m i t t l u n g außerbetriebliche Personalbeschaffung wer-
(54,01%) und die P e r s o n a l k o s t e n p l a n u n g den von 60,29% der (136 antwortenden) Unter-
es,28%). Auffallend erscheint, daß Personal- nehmen Kosteninformationen nicht berück-
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Wild I n IhKtK ÜnttAmhmung P m o n a Z p l a n u n g duAchgz£ük>U? 
(1) Nein 16 (von 137) 11,68 % 
(2) Ja, n icht wei ter unterg l iedert 48 35,04 % 
Ja, unterg l i edert nach den Bereichen 
(3) Personalbedarfsermittlung 74 54,01 1 
(4) Personalbeschaffung und - f r e i s t e l l u n g 38 27,74 % 
(5) Personalentwvcklung und -bildung 36 16,18 % 
(6) Personaleinsatz 47 34,31 % 
(7) Personalkostenplanung 73 53,18 % 
A b b . 10: Durchführung einer Personalplanung 
sichtigt. Das Kosten-Leistungs-Verhältnis in 
den Bereichen Beschaffungsplanung, Perso-
nalentwicklung und Fortbildung sowie Perso-
nalwerbung wird in den meisten Unternehmen 
(80,15% von 136) nicht geprüft. A n diesen 
Daten wird noch deutlicher, daß Kosten- und 
Leistungsinformationen für den Personalbe-
reich lediglich begrenzt und nur für einzelne 
Planungstatbestände wie Personalbedarfs-
und Personalkostenplanung als relevant ange-
sehen werden. 
Für Planungs- und Kontrollzwecke werden in 
89,71 % der (136 antwortenden) Unternehmun-
gen K e n n z a h l e n benutzt, wobei die P e r s o n a l -
kostenintensität (73,53%) sowie die P e r s o n a l -
kosten p r o K o p f (70,59%) und die P e r s o n a l -
kosten j e g e l e i s t e t e r A r b e i t s s t u n d e (66,18 %) am 
häufigsten ermittelt werden. Die Informatio-
nen werden von der Kostenrechnungsabtei-
lung meist (69,80% von 125) in Form von Lohn-
und Gehaltsstatistiken an den Personalbereich 
weitergegeben. 
Ein P e r s o n a l i n f o r m a t i o n s s y s t e m ist in der 
Hälfte der Firmen (49,63 % von 135) eingeführt, 
das überwiegend mit EDV-Unterstützung ar-
beitet. Personalvermögensrechnungen sind 
sehr selten zu finden (4,51% von 133). Die 
Kosten der Personal Wirtschaft selbst werden in 
2/3 der Firmen (67,88 % von 137) geplant, wobei 
die Aufsteilung eines Gesamtbudgets gegen-
über einer Gliederung in Teilbudgets für die 
einzelnen Bereiche der Personalwirtschaft 
deutlich überwiegt. 
5. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
Abschließend können die auffallendsten E r -
gebnisse der Erhebung wie folgt zusammenge-
faßt werden: 
• N e u e r e Systeme der K o s t e n - u n d L e i s t u n g s -
r e c h n u n g scheinen nach den Antworten 
schon relativ weit verbreitet zu sein. Bei 
diesem Befund sind jedoch Einschränkun-
gen zu machen. So muß man annehmen, daß 
der Fragebogen eher von Unternehmungen 
mit einer weiter entwickelten Kosten- und 
Leistungsrechnung beantwortet wurde. 
Deshalb könnten Unternehmungen, die 
neuere Verfahren anwenden, überrepräsen-
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tiert sein. Ferner deuten einige Antworten 
darauf hin, daß die Unternehmungen auch 
bei Verwendung von Systemen der Te i l -
kostenrechnung deren Grundsätzen nicht 
streng folgen. Vielmehr ist eine Tendenz zu 
beobachten, Systeme der V o l l - u n d der 
T e i l k o s t e n r e c h n u n g m i t e i n a n d e r zu k o m b i -
n i e r e n und sowohl V o l l - als auch Teilkosten-
informationen bereitzustellen. 
• Bei einer Reihe von Planungstatbeständen, 
insbesondere der Fertigungs- und Absatz-
programmplanung, der Losgrößenplanung 
und den Entscheidungen des Personalbe-
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reichs, werden K o s t e n - u n d L e i s t u n g s i n f o r -
m a t i o n e n für e i n e n b e a c h t l i c h e n T e i l d e r 
E n t s c h e i d u n g e n i n g e r i n g e r e m Maß a l s r e l e -
v a n t a n g e s e h e n , als dies von der betriebs-
wirtschaftlichen Literatur dargestellt wird. 
A u c h bei Entscheidungen über Bestellmen-
gen und verschiedene Tatbestände der A b -
laufplanung messen viele Unternehmungen 
Kostengrößen ein eng begrenztes Gewicht 
bei. 
• Auf der anderen Seite geben viele Unterneh-
mungen Kosten- und Leistungsinformatio-
nen bzw. g a n z b e s t i m m t e n K o s t e n - u n d L e i -
s t u n g s a r t e n b e i m e h r e r e n E n t s c h e i d u n g s -
tatbeständen e i n e größere R e l e v a n z , als es in 
der betriebswirtschaftlichen Literatur ver-
treten wird. Dies zeigt die Betonung der auf 
Kosten und Leistungen statt Zahlungsgrö-
ßen basierenden statischen Investitionsver-
fahren ebenso wie die herausragende Be-
deutung von Kosteninformationen für die 
Angebotspolitik. Auch ein Teil der Unter-
nehmungen, die Systeme der Teilkosten-
rechnung (ggf. neben einem System der V o l l -
kostenrechnung) einsetzen und die Kosten 
in variable sowie fixe Bestandteile aufspal-
ten, berücksichtigt fixe Kosten in Preisun-
tergrenzen und für Entscheidungen über das 
Produktionsprogramm. 
• Die strenge Position der Teilkostenrech-
nung gegenüber dem F i x k o s t e n p r o b l e m 
wird von einem großen Teil der Praxis 
ebenso w e n i g übernommen w i e e i n e s t r i k t e 
T r e n n u n g z w i s c h e n K o s t e n - u n d I n v e s t i -
t i o n s r e c h n u n g . Dies sollte Anlaß sein, beide 
Probleme aus wissenschaftlicher Sicht ver-
s tärkt zu untersuchen. 
Das innerbetriebliche Rechnungswesen sollte 
aufgrund dieser Ergebnisse noch mehr zu e i -
nem Instrument ausgebaut werden, das auf die 
in der jeweiligen Unternehmung anfallenden 
Entscheidungstatbestände ausgerichtet wer-
den kann. Durch eine stärkere Abstimmung 
von Planung und Informationsbereitstellung 
dürfte es gelingen, die Relevanz der jeweiligen 
Erfolgskomponenten für die sachlich und nach 
ihrer Fristigkeit zu unterscheidenden Ent-
scheidungstatbestände deutlich zu machen. 
Auf diesem Weg könnte e i n e bessere A b s t i m -
m u n g z w i s c h e n dem I n f o r m a t i o n s b e d a r f d e r 
Entscheidungsträger u n d d e r I n f o r m a t i o n s b e -
r e i t s t e l l u n g d u r c h das Rechnungssystem i n d e r 
U n t e r n e h m u n g e r z i e l t w e r d e n . 
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